



Название проекта Внедрение технологии использования солнечной энергии в уличном освещении села Симферополь Карасуского района 
до августа 2021 года 
Инициатор ГУ «Аппарат акима Люблинского сельского округа» 
Команда   Бектанов Ерлан Тургамбекович, аким села, ГУ «Аппарат акима села Красногорское», т. +7 7757924644; 
Мурзабулатов Самат Булатович, руководитель отдела организационно-контрольной работы и документационного 
обеспечения, ГУ «Аппарат акима города Лисаковска», т. +7 707 536 11 57; 
Максимов Андрей Николаевич, аким сельского округа, ГУ "Аппарат акима Люблинского сельского округа", т. 
+77076655582; 
Боржаков  Ербол  Бетанович, аким сельского округа, ГУ "Аппарат акима Новопокровского с\о Узункольского 
района", т. +7 776 713 01 76; 
Калмуратов Берик Мырзабекович, аким сельского округа, ГУ "Аппарат акима Сорочинского с\о Сарыкольского 
района", т. +7 776 370 10 00. 
Миссия проекта «За экономию электричества и внедрение новейших технологий в уличном освещении.» 
Обоснование инициации На сегодняшний день освещение в селе Симферополь отсутствует, тем самым представляет неудобства для жителей 
(травматизм жителей при передвижении в темное время суток, до места учеба, работы, водители транспортных 
средств подвержены аварийным случаям).  
Исправить ситуацию возможно установкой 10-ти фонарей уличного освещения по улице Центральная. На практике 
установки освещения в районном центре на солнечных батареях предлагается установить такие фонари. Ввиду износа 
электросетей, что приводит к перебоям с подачей электричества, а также в целях экономии электричества более 
целесообразно установить фонари на солнечных батареях, которые дадут бесперебойную и долгосрочную работу по 
освещению улицы. Проект реализуется в рамках программы развития регионов. 
Цель  проекта Установка фонарей уличного освещения с аккумуляторами солнечной энергии, для более комфортных условий 
проживания жителей села Симферополь Карасуского района до августа 2021 года 
Задачи проекта Определение места установки фонарей освещения; 
Выбор технической характеристики фонарей; 
Определение поставщика; 
Заключение договоров на приобретение и установку фонарей; 
Установка фонарей. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Установка 10-ти фонарей по улице Центральная протяженностью 400 метров до конца 2021 года. 
  
Продукт проекта Установка фонарей уличного освещения с применением солнечной энергии.  
Заказчик проекта ГУ «Аппарат акима Люблинского сельского округа» 
Нужды заказчика Качественное и бесперебойное освещение с экономией электроэнергии в количестве 10 фонарей по ул. Центральная. 
Заинтересованные стороны ГУ «Аппарат акима Люблинского сельского округа»; 
проекта ТОО «Форфайт»; 






- по содержанию: установка 10 фонарей по улице Центральная. 
- по срокам: срок реализации до 1 июля 2021 года. 
- по бюджету: приобретение и установка за счет районного бюджета. Сумма 1 900 000 т. 
Допущения проекта: 
 
- по содержанию: установка 9-15 фонарей по улице Центральная. 
- по срокам: срок реализации с 15 июля до 31 августа 2021 года. 
- по бюджету: в случае нехватки средств, будут привлечены денежные средства в размере 100 000 тг. (Общая сумма в 
таком случае будет составлять 2 000 000 тг. ) 
Крайний срок завершения 
проекта 
Декабрь 2021 года 
Ключевые даты (вехи) проекта Определение места установки фонарей освещения до 10 марта т.г.; 
Выбор технической характеристики фонарей до 15 марта т.г.; 
До 31 марта заключить договоры на приобретение и установку фонарей с ТОО «Форфайт» 
1 июня приступить к установке . 
Суммарный бюджет Общая сумма 2 000 000 т. За счет районного бюджета 1 900 000 т. и привлеченных средств 100 000 т. 
 
 
 
 
